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N O T A S P R E L I M I N A R E S 
Las ñutas recogidas en esta publicación, aspiran a determinar de una 
manera senci l la, el estado de la primera Enseñanza en la provincia de 
Soria y los progreso^ realizados en el úl t imo curso escolar. E n años ante-
riores, publicó también, la Inspección de 1.a Enseñanza, aquellos traba-
jos de interés relacionados con ia organización de la Enseñanza en esta 
provincia, orientación profesional de los maestros y obras compleraenta-
rias de la Escuela. De tal manera, que esta publ icación será una más de 
la serie, en la que exponemos con la mayor claridad posible, todos los 
datos y aquellas iniciativas que cooperen al mejoramiento cultural de So -
ria. E n estas páginas iniciaremos también, a modo de un programai 
ios problemas urgentes relacionados con las Escuelas y que debemos re -
solver en breve plazo, en los pueblos y en la capi ta l . 
L O S i M A E S T R O S Y L A E S C U E L A 
E l personal del Magisterio, debe aspirar en el ejercicio de su misión, 
a desempeñar su cargo, con ejemplaridad, independencia y d isc ip l ina. 
L a Escuela debe reunir todos los atractivos posibles, para, que asis-
tan a ella los niños con verdadera alegría. 
L a Inspección de i.a Enseñanza siente por cima de su misión, que el 
Magisterio es uno de los más nobles ejercicios y por ello despl iega todos 
sus esfuerzos en encauzar, orientar y perfeccionar la obra de los maestros 
primarios y estimular a los pueblos en la costrucción de locales Escue-
las alegres y artísticos, que respondan a un ideal de cultura. 
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El niño durante- la edad escolar, sólo tiene dercelios y no deberes y 
estos derechos arranean de la obligación de la sociedad de educ i r conve-
nientemente a la inlancia, para una vida más bella y más buena. 
L A E S C U E L A N A C I O N A L 
U n a de las grandes conquistas en la cultura moderna ha sido la crea-
ción de la Escuela Nacional. Una Escuela Nacional que responda al ejer-
cicio de su función. Una Escuela netamente nacional que admita los ni-
ños sin dist inción de clases v cultive en los escolares los sentimientos de 
patria, raza, religión y el idioma. 
Aspiramos a que todos los Sres. .Maestros de las Escuelas nacionales 
procuren impr imir dentro de la l ibertad pedagógica que debe existir en 
el régimen escolar, carácter a la Escuda nacional; llevarán también los 
Sres. Maestros cuaderno de deberes y los niños diarios de clase, y de re-
dacción y composición para cultivar el idioma con esmero exquisito; de-
ben decorar con gusto y sencillez la salas de chues y organizarán, en fin, 
obras complementarias, para dar a la Escuela pública, un carácter nacio-
nal y netamente español. 
E E A N A L F A B E T I S M O E N L A P R O V I N C I A D E S O R I A 
L a provincia de Sor ia, con justa causa, lleva lama en Kspaña, de ser 
una de las del grupo que cuenta con menor número de anal ía bel os. 
Si la cultura la medímos por el alfabetismo de cada provincia, es in-
dudable, que Sor ia, es la que tiene mayor número de Kscuclas en 
relación con sus habitantes y una de las (pie tiene menor número de 
analfabetos. 
E n el índice de analfabetismo de España, Soria está en el décimo lu-
gar con un 26 por ipp de analfabetos aumentando en 0,4 décimas en la 
ciudad con relación a la población rural. 
Pero, hay que tener en cuenta, que el alfabetismo, no pasa de dar una 
instrucción elemental y la cultura de una provincia debe medirse por sus 
instituciones científicas, sus hombres notables y su espíritu de progreso. 
De 1910 al 1920 han disminuido en 14.454 los analfabetos de la pro-
vincia. 
P O B L A C I Ó N E S C O L A R 
Ue los datos recogidos en la oficina técnica de la Inspección, corres-
pondiente al curso 1923-20, incluyendo solamente los niños de (i a' 14 anos 
que asisten a las Escuelas públicas, tenemos matricuhuios en las Escuelas 
Nacionales 12.110 niños y 11.757 niñas que hacen un total de 23.8G7. 
L a asistencia media en este curso alcanzó al <"] 1 por TOO* habiendo 
mejorado en relación al curso anterior, lo cual responde a la intensa l a . 
bor que la Inspección de i." Enseñanza realizó en este sent ido. 
E l problema de la asistencia escolar es uno de los que más interesa 
al margen de las Kscuelas, especialmente, en la época de primavera que 
los padres envían sus hijos a cuidar los ganados, o los dedican a las fae-
nas del campo; así, pues, tanto los Maestros pr imarios, como los Inspec-
tores de 1.a ..Enseñanza, debemos realizar una labor cooperativa y de 
atracción hacia la . Escuela. 
M A E S T R O S Y E S C U E L A S 
Contamos en la provincia con 594 Escuelas; de éstas, hay nueve G r a -
duadas, tres de Párvulos, 67 de niños, 64 de niñas y el resto son Escuelas 
mixtas. . . . 
H a y enría provincia de Soria una Escuela por cada 272 habitantes y 
un Maestro por cada 38 niños, por. lo cual estamos con relación al núme-
ro de Maestros y Escuelas, al nivel de los pueblos más cultos. 
C O S T R U C C I O N E S E S C O L A R E S 
Intensa labor persuasiva viene realizando la Inspección de 1.a Ense-
ñanza para áícánzar la renovación de los locales Escuelas. L o s pueblos 
de esta provincia, es justo decir lo, saben co rresponder a nuestros anhe-
los y al deber qué tienen de velar por la educación de sus hijos; en los 
cinco últimos cursos hemos- inaugurado 102 Escuelas de nueva eos.-
trucción, haciendo constar como nota alentadora, que en el curso 
1925-26, que los Sres. Inspectores de acuerdo con las autoridades prov in-
ciales desplegaron toda su actividad para estimular a los pueblos, con 
razonables consejos, a la costrucción de Escuelas, lograron inaugurar en 
este curso, 39 locales de nueva planta. 
Estas 39 Escuelas corresponden a los siguientes pueblos: 
«Pí i i i idp de Soria». L a Rub ia 1; Garray 2; Cuel lar 1; San Andrés, 
de Soria 1; Rebol lar 1; Espejo 1; Ledrado 1; Mol inos de Duero 2; M o l i -
nos de Razón i; Cidones 1; Langosto 1; Covaleda 2; leámosos i ; Jzana 1; 
Miranda de Duero 1; Pedraza 1; Pini l la de Caradueña 1; Fuentecantos 1. 
Tota l 21. 
«Part ido de ^ [ l i nazán* . Matamala 2; Matute 1; Lodares del Monte 
1; Bordecoréx l ; Sauquil lo del Campo 1; To ta l ó. 
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*}yar¿ido de A g r e d a * . Iñientestn'm i ; Vontosa de San Pedro i; V a -
llejo t; Va ldc lav i l la i; Tota l 4. 
«.Partido de Burgo de O s m a * . Piquera 1; Montejo I¡ I.iccras 1; C a -
sarejos 1; San Leonardo 2; Navaleno 1; Cuhi l la 1; Tota l 8. 
Las siguientes notas demuestran que sólo los pueblos del part ido de 
Soria han costruido más Escuelas que los del resto de la pmvineia. 
Existen en la actualidad 31 locales-Escuelas en construcción en ios 
s-iguientes pueblos: Olvega dos graduadas; Borobia 2 unitarias; Ventosa 
de la Sierra una mixta; Almarza dos unitarias; Vi lv iestre una mixta; San 
Esteban dos graduadas; Quintanas de Gormaz dos unitarias; Caltojar dos 
id.; Fuentelpuerco una mixta; Coscur i ta nna id. ; Quintana Redonda dos 
unitarias; Osona una mixta; L a Revi l la una id.; Sauquil lo de Boñices una 
id ; Ve l i l la de los Ajos dos unitarias; Ay l lonc i l lo una mixta; Monasterio 
una id ; Beratón dos unitarias; Almajano una mixta; l ir ias una id ; Fuente-
caliente del Burgo una id. ; Mur ie l de la Fuente una id . 
También se han realizado reformas por cuenta de K)S Ayuntamien-
tos , en los locales-Escuelas de los pueblos siguientes: Montenegro de 
Agreda; Duañez; Chavaler; Gormaz; Rebol lo ; Almazán (Párvulos); Cuevas 
de Soria; Casil las de Berlanga; Cigudosa; Monteagudo (niñas); Fuentes de 
Agreda; Omenaca; Salinas de Medina; Camparañón; Cabrejas del l ' iuai 
niños y niñas. 
Los datos expuestos anteriormente demuestran el esfuerza gigantes-
co que vienen realizando los pueblos de la provincia de Soria en la cW-
trucción de Escuelas y la intensa labor de la Inspección de i." Enseñan/a 
en dar impulso a la apremiante necesidad de sustituir los locales-Escue-
las inservibles, por otros confortables y alegres. 
L o s pueblos de la provincia de Soria han invertido en el ú l t imo cur-
so, 580.000 pesetas .en la costruccióu de Escuelas. 
U N P L A N D E C O S T R U C C I O N D E E S C U E L A S 
E n la provincia de Soria, el problema de costrucciones e-scolares, 
está en vías francamente optimistas. 
De las 594 Escue la - , nos quedan por sustituir 100 locales inservibles, 
o sea una 6.a parte aproximada>mente. 
Si tenemos en cuenta, que en el curso pasado se inaugurar.jn 30 Es -
cuelas y en el curso actual existen 31 en costruccíón, es muy razonable 
pensar, que en tres años sucesivos, hayamos resuelto en la provincia, el 
problema de costrucciones escolares. 
L a Inspección de 1.a Enseñanza tiene recogida ya, la nota de los 100 




en cooperación con las demás autoridades provinciales, de convocar a 
una reunión los Alcaldes de aquellos pueblos en los que Taita construir Ks-
cuelas, para dar una solución urgente a este problema. 
L a Diputación ofrece a los pueblos que lo soliciten, dos proyectos 
de Escuelas, uno para pueblos de sierra y otro para pueblos de l lano. 
Y debemos expresar sinsero agradecimiento a la Diputación prov in-
cial por haber accedido a nuestro ruego y confeccionado estos proyectos 
de Escuelas, con lo cual, en lo sucesivo, los nuevos locales que se eos-
truyan por cuenta de los pueblos, reunirán las debidas condiciones higié-
nicas y artísticas. A base de éstos mismos proyectos pudiera ser factible, 
alcanzar del Estado, un auxi l io económico de 10.000 pesetas por Escuela 
para levantar en breve plazo, los loo locales-Escuelas que faltan en la 
provincia, con la aportación vecinal. 
C R E A C I Ó N D E E S C U E L A S 
L a creación de Escuelas en la prov inc ia de Sor ia, podemos darla por 
resuelta, si se tiene eu cuenta el número de Maestros cine hay, en rela-
ción con la matrícula escolar; sin embargo, nos quedan por graduar dos. 
Escuelas en Sor ia, dos en Agreda, dos en Olvega, do.s en Berlanga de 
Duero, dos en Arcos y una en Burgo de Osma. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Es de urgente necesidad renovar el material fijo de las Escuelas pr i -
marias. Solamente las Escuelas de nueva creación, algunas de las recien-
temente construidas y.las que ha d«tado el Estado, poseen material ade-
cuado. Las demás, siguen con material pedagógico, en su mayor parte 
inadecuado y convendría que las cantidades suministradas por el Estado, 
a las Escuelas, se distr ibuyeran en relación con la matrícula escolar y no 
el sueldo del maestro; sería razonable como se hace por ejemplo, en Su i -
za, que existieran depósitos de material modelo, en las Inspecciones pro-
vinciales, para repartir lo en relación a las necesidades escolares de cada 
pueblo. 
E n el ú l t imo curso fueron donados por la Dirección General como 
premio, a varias Escuelas de nueva constaneción, varios lotes de material 
pedagógico modelo y es de aplaudir la obra que en este sentido, realiza la 
Superior idad. 
O B R A S C O M P L E M E N T A R I A S D E L A E S C U E L A 
Campos de ensayos agrícolas. Anejo a la Escuela de Va ldea lv i l lo 
hay un Campo de ensayos agrícolas subvencionado per el Estado con 
1.000 pesetas. E s director del Campo Agrícola, el culto Maestro D. José 
Ortego. La labor que se ha realizado en este Campo de ensayos, es edu-
cadora y experimental . 
E l Ingeniero Agrónomo D. Leopo ldo Ridruejo ha cooperado con sus 
consejos y entusiasmos al mejor acierto en el desenvolv imie i to de esta 
inst i tución. Se ha ensayado el empleo de abonos, cult ivo en bandas, em-
pleo de maquinaria, selección de semillas, etc., etc. 
Y han sido tan provechosas sus enseñanzas, que hoy se siguen por 
los labradores del campo de Valdealv i l lo , los modernos ensayos de cult i -
vos demostrados en el Campo agrícola. 
Mutual idades escolares. Funcionan eg Mutual idades escolares, en 
otros tantos pueblos, que las forman 1.380 mutualistas y en total l levan 
impuestas, para dotes infantiles, alrededor de 50.000 pesetas. En el úl t imo 
curso ha disminuido la creación de mutualidades escolares, creyendo sea 
la causa la falta de compenetración de los Maestros con la obra rau-
tualista. 
Bibliotecas escolares. Funcionan varias Bibl iotecas escolares en las 
Escuelas nacionales de la provincia de Soria; las más notables son la de 
la Escuela aneja a la Normal de Maestros y la que hay en la Escuela na-
cional de Valdealv i l lo. 
Es muy interesante el funcionamiento de la Bibl ioteca rural de la E s -
cuela de Va ldea lv i l lo . Cada niño de la Escuela corre a cargo de una co-
lección de l ibros, que hace circular por todas las casas del pueblo, dejan-
do un plazo prudencial a cada familia, para que uti l ice los l ibros que le 
interese. 
Cpto apícola. L a provincia de Soria fué una zona apícola de gran 
importancia durante la E d a d media. Conviene fomentar la industria de las 
abejas. Y fundado en estas aspiraciones, el Sr. Maestro de Bordecoréx 
D. Esteban Roncal que hoy ejerce en Vinuesa, creó un Coto apícola con 
los ahorros de la Mutua l idad y esta labor pudiera servir de ejemplo para 
realizar ensayos apícolas en otras Escuelas de la provincia. 
Colonias escolares. L a Inspección de i.a Enseñanza lleva organiza-
das en años sucesivos, tres Colonias Esco lares. E l Ayuntamiento de Va 
Capital presta a esta obra benéfica, alentadora cooperación económioa. 
También han dado subvenciones, la Diputación provincial y la Junta para 
combatir la tuberculosis. 
En el úl t imo verano la Colonia Escolar Soriana se instaló en el looaL 
Escuela del hermoso pueblo de Salduero. 
L o s Maestros nacionales, D. Mar ino Za fo ras , -D . Pablo Palomar y 
D. Teógenes Ortego, estuvieran al freate de la Co lon ia de niños sorianos. 
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siendo de aplaudir el acierto y competencia con que desemprñamn su 
misión. 
Clases de adultos. E n todas las Escuelas de niños funcionan clases 
de adultos durante cinco meses del curso, o sea, desde i." de Noviembre 
al 31 de Marzo. También ha sido autorizado el funcionamiento de algu-
nas clases de adultos, con carácter privado,, en varias Escuelas de niñas. 
H a y también varios Maestros que siguiendo el amplio criterio que debe 
reinar en toda obra de extensión escolar, admiten a estas clases alumnos 
y alumnas. E n el úl t imo curso escolar, se matricularon G.ooo alumnos en 
las 411 Escuelas servidas por Maestros. 
L a época de mejor asistencia a las clases de adultos, es durante los 
tres primeros meses de clase; en los dos últ imos, la asistencia, en general, 
es casi nula. 
Sería oportuuo variar la organización de las Escuelas de adultos. Se 
opone, a que den todos los resultados satisfactorios, que son de de-
sear, que los Maestros van fatigados a ellas, después de las dos clases 
diurnas y la pequeña gratif icación, con que se retribuye a los profesores. 
Si se lograse hacer las clases más atractivas a los muchachos, dando 
material adecuado a los Maestros y haciendo éstos lecturas amenas y 
atrayendo hacia esta labor la cooperación de aquellas personas que por su 
.carrera o profesión pudieran, aunque fuese retribuyéndoles económica-
mente, sumar sus valores educativos a los de los profesores pr imarios, las 
clases nocturnas prestarían un señalado servicio a la cultura popular. 
P E R F E C C I O N A M I E N T O D E L O S M A E S T R O S 
L o s Inspectores de 1.a Enseñanza tienen el deber de cooperar a la 
labor de las Escuelas nacionales y al perfeccionamiento de la obra de los 
Maestros y crear con su ejemplo y su espíritu, el debido amor a la ense-
ñanza. 
Por ello, hemos procurado en esta provincia, dar conferencias en los 
pueblos, de acuerdo con las autoridades provinciales, con motivo de inau-
guración de Escuelas y con ocasión de las visitas de Inspección. E l Maes-
tro nacional sale de la Normal y en contacto con un ambiente rural duro 
y aplastante, corre el riesgo de perder sus anhelos de perfeccionamiento 
y convertirse en un vecino más del pueblo, sin aspiraciones de progreso. 
Y para estimularles siempre hacia un ideario moral de perfección, la Ins-
pección de 1.a Enseñanza, en el curso pasado, organizó con un grupo de 
10 Maestros una excursión a Barcelona, donde visitaron Escuelas pr ima-





















el mismo viaje siguieron su ruta por Tarragona, SaguntO, Va lenc ia To le-
do y Madr id . 
Después de este viaje, se organizó otra segunda excursión, con un 
nuevo grupo de Maestros y Maestras, en colaboración, precisamente, con 
Maestros y Maestras de Badajoz, cuyo grupo de Maestros permanecieron 
quince días visitando Escuelas, Museos y Centro?! de estudios de Madr id , 
y, a la vez, realizaron excursiones artísticas a Alcalá de Henares, A r a n -
juez, Toledo y E l Escor ia l . L a Srta, G i l y el Sr. Gordon dir igieron esta 
excurs ión. 
L a Inspección de 1.a Enseñanza no ceja en esta obra de perfecciona-
miento de los Maestros, y actualmente, ha gestionado de la Diputación 
provincia], una subvención de 1.500 pesetas para organizar un curso de 
perfeccionamiento, al que asistirán 1 5 maestros de esta provincia, pen-
sionados a estos fines. 
E n colaboración con esta labor activa y orientadora, el autor de es-
tas páginas publ icó las siguientes obras que fueron repartidas gratuita-
mente, entre los maestros de esta prov inc ia . 
«La Educación Popular en Franc ia Bélgica y Suiza» «La Or ientación 
Profesional», «La Colonia Escolar», dos folletos «Una Excursión cultural 
a Barcelona» y «El Examen de apt i tud pedagógica de los Maestros en 
Francia». 
D O N A C I O N E S P A R T I C U L A R E S 
Entre las donaciones particulares que existen en la provincia, las 
más notables son un Colegio de r.a Enseñanza con una Residencia infan-
ti l y una Escuela también de 1.a Enseñanza con una Sección de Enseñan-
zas del Hogar, que funcionan en E l Royo, en magníficos palacios. Esta 
fundación, se debe a los filántropos Don Ensebio García y su Hermano 
D o n Hermenegi ldo . 
Sa lduero . L a Sociedad Fi lantrópica, «Hijos de Salduero», residen-
te en América, dio 23.000 pesetas para hacer la escuela de niñas. 
Mol inos de Duero . Don Gorgonío de Miguel , hijo de Mol inos, que 
reside en la Argent ina, donó 35,000 pesetas para costruir las dos es-
escuelas. 
Oteruelos. L a Sociedad Fi lantrópica «Hijas de Oteruelos», que re-
side en América, arregló la escuela y díó 18.000 pesetas destinadas a un 
f rontón, que sirva de recreo a los niños. 
Huérteles. Don Adr ián L a y a , residente en Bo l i v ia , envió 10.000 pe-
setas para hacer una escuela. 
\ aldeavellano de Tera Don Ramón Benito Aceña, donó 20.000 pe-
setas para hacer la escuela de niñas. 
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Recuerda. Don Anton io Mart in Aynso, donó 17.500 pr ietas para 
construir escnolas. 
A b e j a r . Don Anselmo de la Orden, (•omerciante en Sevi l la, donó 
251.000 pesetas en 1870 para construir dos escuelas. Además viene pajgan-
d<J desde esa lecha los sueldos de los maestros que las desemprñan. 
Duruc lo . E l Sr. Asenjo, joyero en Madr id , hizo donación de dos 
locales-escuelas. 
Vinuesa. L a escuela, clasurada de la Inundación Tor roba, cuya for-
tuna se inició en Amér ica . 
Qu in ta i ia r ( B a r r i o de V inuesa) . L o s Señores Tor roba suíragaii el 
sueldo de un maestro. 
R E F O R M A S E N P R O Y E C T O 
Las reformas más urgentes que la Inspección de 1.a Enseñanza tiene 
en proyecto, afectan en su mayor parte a la capital. Ex is ten en Sot ia dos 
Escuelas graduadas, una de niñas y otra de niños; más dos Esculas nacio-
nales unitarias, de niños una y de niñas otra. Y a base de estas dos E s -
cuelas unitarias, es preciso crear dos graduadas para lo cual el Ayuntfa-
miento tiene solicitado del Estado la construcción de un grupo escolar, 
habiendo ofrecido cooperar o esta obra, con el 25 por 100. 
Es necesario también construir otro grupo escolar, a fin de empla-
zar estas dos Escuelas graduadas, como se tiene proyectado, una al Oeste 
del Museo Numant ino y la otra detrás de la plaza del Carmen, en el solar 
que existe al Este de la carretera de circunvalación. 
Además, una vez conistruidos estos grupos escolares, se organizarán 
en las Escuelas de niñas, las Enseñanzas del hogar, para que todas las 
alumnas de más de diez años, turnen en las prácticas de estas Enseñan-
zas. T iene también en proyecto la Inspección de 1.a Enseñanza, que una 
de estas Escuelas, sirva de modelo en material, métodos y organización 
para celebrar los cursos de perfeedomamiento para maestros rurales y 
ensayos pedagógicos. Y hay que organizar también un campo de juegos 
escolares y de deportes, para que la juventud escolar soriana encuentre 
en él un lugar adecuado de solar y esparcimiento. 
U N M O D E L O D E O R F E L I N A T O 
Dejamos iniciados éñ está publ icación, algunos proyectos de mejora 
fespiritual y moral para la provinc ia, y queremos también esbozar en po-
eas lineas, un modelo de orfel inato. 
E l ensayo podría hacerse, por ejemplo, y que conste que lo apunta-
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mus como ejemplo imaginario, habi l i tando Una casa rn una de nueslras 
villas, y, en ella, debia constituirse una familia con diez o doce niños 
huérfanos y persona de garantía moral que ios cuidase. 
De esta manera, se l legaba oon los niños huérfanos a la aspiración 
de crearles una famil ia, irian a la Escuela con los demás niños del pueblo, 
jugarían con ellos, vivirían la v ida del hogar, que es el amor ideal, y al sa-
l ir de la Escuela, estos niños ingresarían en una Escuela especial donde 
aprenderían un ((ficio o estudiarían.una carrera. 
Escuelas nacionales.-Morón de ñlmazán 
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